





Freudova distorzija tradicionalnog 
objektnog odnosa
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada jest ukazati na približavanje Freudove redefinicije pojmova subjekta 
i objekta Heideggerovoj destrukciji objektnog odnosa. U prvome je dijelu izneseno tradicio-
nalno poimanje objektnog odnosa (Kant i Descartes), kako bi bila dana podloga za buduću 
redefiniciju i destrukciju. Prilikom iznošenja tradicionalnih određenja, dana je i Heideg-
gerova interpretacija tradicionalnih pozicija, te su problematizirane i etičke mogućnosti 
postavljanja objektnog odnosa. Slijedi izvođenje Freudeove redefinicije subjekta i objekta, 
koja proizlazi iz određenja želje kao osnovne motivacije djelovanja. Na koncu rada izloženo 
je Heideggerovo shvaćanje bitka tubitka kao bitka u svijetu, te su pokazane moguće dodirne 



































































































postavlja	 pitanje	 o	 spoznajnim	moćima	 subjektu,	 drugim	 riječima,	 sumnja	












Usporedi:	 Martin	 Heidegger,	 Nietzche II, 





Usporedi:	 Martin	 Heidegger,	 Die Grund-
probleme der Phänomenologie, Vittorio	Klos-
termann,	 Frankfurt	 am	 Main,	 1975.,	 str.	
176–185,	 te	 Immanuel	 Kant,	Kritika čistog 
uma,	preveo	Nikola	Popović,	BIGZ,	Beograd	
1990.,	str.	82–102,	ili	Immanuel	Kant,	Kritik 












zaključak	 o	 postojanju	 nesvjesne	 predodžbe	








da	bi	 se	 i	Kantove	kategorije	mogle	 shvatiti	















sno u filozofiji,	Antibarbarus,	 Zagreb	 1997.,	
i	Eduard	von	Hartmann	»Filozofija	nesvjes-





str.	 262,	 navod	 je	 prilagođen	 hrvatskom	 je-














































prema	sadržaju.	Zakonodavna	forma	maksime	slobodne	volje	(djeluj tako da 
maksima tvoje volje u svako doba može važiti kao princip općeg zakonodav-
stva)	dovoljan	je	odredbeni	razlog	za	tvorbu	općeg	zakona	volje.12	Kada	se	




znanja.	Ona	 je	 posebna	modifikacija	 samosvijesti	 u	 kojoj	 je	 čovjeku	 dana	
njegova	osobnost.	Moralni	je	osjećaj	uvijek	osjećanje	o	nečemu,	no	kroz	to	
osjećanje	o	nečemu	čovjek	je	samom	sebi	dan	kao	dužnost.	Drugim	riječima,	








































biće	 koje	 uspijeva	 zaobići	 objektno	 pozicioniranje	 spram	 svijeta.	U	 stanju	
autoerotizma	psihička	je	energija	nepodijeljena,	a	do	razdvajanja	ja-nagona	
i	 libida	dolazi	tek	uspostavom	objektnih	odnosa.	Razdvajanje	nastupa	kada	
dijete	 zamjeni	dojku	krutom	hranom.	Tada	dijete	 za	 sisanje	više	ne	koristi	
strani	predmet,	već	dio	vlastitog	tijela,	te	realizira	spolno	zadovoljenje	neza-
10










Kritik der praktischen Vernunft,	 u:	 Gesam-
melte Werke,	sv.	5,	Berlin	1908.,	str.	19–57.
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Usporedi	 Sigmund	 Freud,	 Budućnost jed-
ne iluzije i drugi spisi,	preveo	Boris	Buden,	
Naprijed,	 Zagreb	 1986.,	 str.	 41–71,	 ili	 Si-
gmund	Freud,	Psychlogie des Unbewussten, 
S.	Fischer	Verlag,	Frankfurt	am	Main	1972.,	













razlika	 između	podražaja	 i	nagona,	modificira	 te	 ja	sebe	 identificira	s	ugo-
dom,	a	vanjski	svijet	s	neugodom.	Ja-stvarnosti	–	potpuni	objektni	odnos	s	
nepotpunim	objektom	–	uspostavlja	 se	 tek	 kad	 subjekt	 u	 vanjskom	 svijetu	
pokuša	pronaći	objekt	koji	odgovara	predodžbi	prvobitnog	zadovoljenja,	tzv.	








ka	kateksa	ne	 stiže	do	percepcije,	 a	 regresija	 se	zadržava	na	 slici	 sjećanja.	
Umjesto	automatskog	otpuštanja	nagonske	predodžbe,	 javlja	 se	 realna	per-
cepcija	mogućnosti	posezanja	za	predmetom	zadovoljenja,	što	rezultira	tra-
ženjem	putova	zadovoljenja	koji	su	u	skladu	sa	zahtjevima	svijeta,	te	se	sada	




s	 njegovim	 podacima,	 te	 omogućila	 kvalitetnije	 zadovoljenje	 kada	 nastupi	
potreba.	Svijet	je	jastvu	dan	isključivo	kao	svijet	ugode-neugode;	na	temelju	




































S.	Freud,	Tri rasprave o seksualnoj teoriji,	str.	






ređa	 uvjetovan	 je	 napuštanjem	 djelomičnog	
objektnog	 odnosa	 koji	 je	 dominirao	 u	 pred-
genitalnoj	 fazi.	 Objekt	 koji	 je	 predmet	 biva	
zamijenjen,	 te	se	kao	novi	objekt	uspostavlja	
osobnost	 Drugog.	 Kod	 tako	 konstruiranog	
ljubavnog	objekta	uvijek	je	riječ	o	odnosu	to-
taliteta	 ja	 prema	 objektu,	 osobi.	 Laplanche	 i	
Potalis	predlažu	da	se	supstitucija	objekata	tre-
ba	shvatiti	kao	razvoj	jastva	prema	uvažavanju	
veće	 raznovrsnosti	 objekata.	To	 stanje	 nasta-
je	 kada	 je	 nakon	 gubitka	 željena	 osoba	 kroz	


















ju.	Na	 taj	 način	 jastvo	 usvaja	 roditeljske	 na-
loge	 i	 zabrane,	 što	 je	 ujedno	 i	 podčinjavanje	
kulturnim	 i	 moralnim	 normama.	 (Usporedi:	
S.	Freud,	Budućnost jedne iluzije i drugi spi-
si,	 str.	 267–313;	 ili	 S.	Freud;	Psychlogie des 
Unbewussten,	str.	273–331,	te	Jean	Laplanche	
i	 JB	 Potalis,	Rječnik psihoanalize, Naprijed,	
Zagreb	1992.	–	natuknica	objektni odnos).
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degger: through phenomenology to thought,	
Martinus	Nijhoff,	The	Hague	1967).	Richard-
son	 pritom	 razvija	 paralelu	 na	 liniji	 Lacan	
–	Heidegger	polazeći	od	zajedničkog	davanja	
primata	 funkciji	 jezika	 »obojica	 potvrđuju	
središnje	 uloge	 jezika	 u	 razumijevanju	 naj-
dublje	čovjekove	prirode«	(Filozofsko čitanje 
Freuda:	 ur.	 Obrad	 Savić,	 Istraživačko	 izda-
vački	centar	Srbije,	Beograd,	1988,	str.	571).
Na	 prvi	 pogled	 se	 čini	 kako	 je	 lacanovska	
strukturalističko	 lingvistička	 pozicija	 nespo-
jiva	s	Heideggerovom	hermeneutikom	tubit-
ka	 i	 razradama	 Heraklitovog	 pojma	 logosa.	
No,	kako	Richardson	tvrdi,	»ako	ništa	drugo,	
autori	 teže	 istoj	 latenciji«	(str.	571)	obzirom	
na	problem	jezika.	Za	Heideggera,	Ereignis	je	
zakon	koji	upravlja	ljudskim	jezikom,	izvorni	
događaj	 prisvajanja	 koji	 smrtnicima	 otvara	
mogućnost	 boravka	 u	 njihovoj	 biti,	 a	 samo	
zbog	Ereignisa	smrtni	mogu	postati	oni	koji	
govore.	Takvo	određenje	Ereignisa	se	popri-
lično	 približava	 Lacanovom	 viđenju	 simbo-
ličkog	poretka.	To	transindividualno	Drugo	je	
zakon	koji	kao	kôd	upravlja	 jezikom	 i	 svim	
drugim	odnošenjima.	Isto	tako	Lacan	tvrdi	da	
bistvujuće	 leži	 dublje	 i	 prije	 uspostavljanja	
odnosa	 između	 subjekta	 i	 simboličkog	 »…	
biće	 koje	 se	 pojavljuje	 kao	 bljesak	 trenutka	
u	praznini	glagola	biti«	(str.	572).	Dakle,	na	
tragu	 Ereignisa.	 Odnos	 se	 može	 uspostavi-
ti	 ne	 samo	u	odnosu	na	 jezik	 (langue)	 nego	
i	na	govor	 (parole).	Lacan	ontološki	korijen	
dijaloškog	 karaktera	 psihoanalitičke	 situaci-
je	 pronalazi	 u	 hermeneutici	 tubitka	 govoru	





osobne	 povijesti	 je	 njezina	 razotkrivenost	 u	
istini	koja	se	razabire	u	oprisutnjavanju.	Isti-
na	prošlosti	postaje	dostupna	ponovnim	viđe-























Martin	 Heidegger,	Prolegomena za povijest 







































nastalo	 opažanje	 oslovljavajuće je razglabanje nečeg	 kao	 nečeg,	 spoznaja	
svojstava	unutarsvjetskog	bića,	a	spoznato	nije	samo	mojoj	svijesti	imanentna	
predožba,	nego	je	opažajuće	izlaganje	uvijek	i	kod	bistvujućeg	bića.
Takvim	 određenjima	 spoznavajućeg	 bitka	 tubitka,	 određenje	 spoznaje	 kao	
samo	jednog	od	modusa	bitka	tubitka,	Heidegger	iznova	postavlja	odnos	iz-
među	čovjeka	i	svijeta.	Freud	se	približava	takvim	određenjima,	a	pritom	nas	
ne	 treba	 zavarati	 njegovo	 ustrajno	 korištenje	 subjekt-objekt	 terminologije.	
Kao	što	je	pokazano,	pojmovi	subjekta	i	objekta	u	potpunosti	su	redefinirani,	
te	 u	 temelju	 imaju	određenje	 jastva	kao	bića	koje	 želi.	Kod	Freuda	objekt	
prestaje	biti	ono	 što	pripada	 izvanjskoj	 sferi	 spram	koje	 se	 ja	odnosim,	on	
je	predodžba	željenog	bića	(Räprezentanz)	što	ju	jastvo	želi	dosegnuti	kako	
bi	 realiziralo	 svoju	 želju.	Želja	 je	 predodžba	 objekta	 koja	 nastaje	 kao	 trag	
sjećanja,	zapamćeno	prvobitno	zadovoljenje,	pokušaj	ponovnog	pronalaženja	









Freuds Distorsion der traditionellen 
Objektbeziehung
Zusammenfassung
Das grundlegende Ziel dieser Arbeit ist die Annäherung Freuds Redefinition der Begriffe: Su-
bjekt und Objekt nach Heideggers Destruktion der objekten Beziehung. Im ersten Teil wird die 
traditionelle Auffassung der objekten Beziehung (Kant, Descartes) dargelegt, und somit eine 
Grundlage für die künftige Redefinition und Destruktion geschaffen. Bei der Ausführung traditi-
oneller Bestimmungen wird auch Heideggers Interpretation traditioneller Positionen gegeben; 
ebenso werden die ethischen Möglichkeiten des Aufstellens der objekten Beziehung problema-
tisiert. Danach folgt die Ausführung der Freudschen Redefinition des Subjekts und Objekts, 
die aus der Wunschbestimmung als der grundlegenden Motivation für das Wirken hervorgeht. 
Zuletzt wird Heideggers Verständnis vom Sein des Daseins in der Welt aufgestellt und es werden 





Demetra,	 Zagreb	 2000.,	 str.	 188;	 ili	 Martin	







M.	Heidegger,	Prolegomena za povijest poj-
ma vremena,	str.	189,	ili	M.	Heidegger,	Pro-
legomena zur Geschichte des Zeitbegriffs,	str.	
224.
